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DEBRECZENI
Bérlet Hétfőn, április 21-kén 1873.
a d a t i k :




Bohózatos vig operelte|3 szakaszban, írták: Meilhach és Halevy. Zenéjét Hopp Gyla. Fordította Tollagi. Az uj díszletet 
 festette Vogel F. A kassirozott kellékeket készité Bajor Gy. A gépezetet Thomász Bálint. (Rendező: Szabó.)
& e lin éI  ss
l-sö  kép: S zerző d és  az  ö rd ö g g e l.
Faust, több felfedezetlen tudomány szamíelelti tanára Gerecs. 
Mefeles, egy utazó ördög —  — —
Margarétha — — —
Máriha asszeny, egy középkori tudakozó-iniézet tulaj
donosa —  — —





Mefeles Náci — 
Valentin, ujoncz 
Margarétha, nővére 






Katonák, diákok, nók, bucsus-nép.
Ill-ik  kép: Are n d e zvo u s .
  — »— —  Gerees.









Margsretha — — — Mindszenti Korn.
Martba — — — — Horváthné.
Siebel — —  — — Mustó.
ív. kép -. P á rb a j és rósz le lk iis m e re t.
Faust — — — — Gerecs.
Meieles Náci — — — -  Együd.
Valentin — —  — —  Barátosi.
Margarétha — — — —  Mindszenti Korn.
Siebel, szabó —  — — —  Mustó.
Fősz lelkiismeret — — — Foltényi
Egyik kis ördög —  — — Boránd Gyula.
V. kép: A p o k o l szája* tüz-esö és görög tüz-fénynél.
Faust — — — — Gerecs.
Mefeles Náci — —  — Együd.
Margarétha — — — — Mindszenti Korn.
Siebel, szabó — — — — Vidor.
Ördögök. Katonák. Furiák.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délntán 3—5 éráig, este a pénztárnál.________
Fölemelt helyárait :Alsó és közép páholy 6  frt. Családi páholy £  frt. Másodemeleti páholy 5  frt
Támlásszék Mfr t  40kr. Földszinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék 1 frt. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr, Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
%
Kéretnek a t. bérlő uraságok helyeik iránt d. e. 12 óráig rendelkezni.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debreczcn, 1878, Nyomatott a váró* könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
